






































































『エスプリ・ヌーヴォー：経済に関する国際的週刊誌 （L'Esprit Nouveau, 























































































































































































































































































































































































































1) 各号の出版年月は以下のとおり。 1-J920/10,2-1920/11, 3-1920/12, 4-
1921/01, 5-1921/02, 6 1921/03, 7 1921/04; 8-1921/05, 9-1921/06, 10-
1921/07, 1, 12合併号一1921/11,13-1921/12, 14-1922/01, 15-1922/02, 
16-1922/05, 17-1922/06, 18-1923/11, 19-1923/12, 20 1924/1-2, 21-1924/ 
03, 22-1924/04, 23-1924/05, 24-1924/06, 25-1924/07, 26-1924/10, 27-
1924/11, 28-1925/01, Ducros, Franc;ois, Laρeinture Puriste et l宮ゆrit
1920年代フランスにおける『エスプリ・ヌーヴォー』の位置 47 
Nouveau, These de troisi色mecycle soutenue le 26 fevrier 1986 a Paris 
IV, Ball, Susan L., Ozenfant and Purisme: The Evolution of a ・Style 













しては、 Silver,Kenneth E., Eゆritde Coゆ： TheArt of幼eParisian 
Avant-Garde and the First World War, 1914-1925, Princeton, Princeton 
Uni刊 rsityPress, 1991. Le nおural’ordre da刀sles artsρlastiques et 




Hel~ne, Politiques幼・torialset architecture <moderne): L'emergence de 





















10) FLC. Al 7 165. 
11) デルメは『広告』『販売J誌にも広告とポスター芸術の関係について寄
稿している。
12) 例えば、 Ducros,Fram;;oise，“Ozenfant et le souci de la peinture” 
Ozenj抑止 cataloguede l’exposition de Saint-Quentin, 1985. pp. 30. 
13) 特定できる範囲内での出資者と出資金の内訳は以下の通りである。
Paul Dermee (7, OOOFr), Amed邑eOzenfant (1, OOOFr), Jeanneret-Le 
Corbusier (14,000Fr）産業家（総額13,OOOFr) : Charles-.Edouard Maller, 
Emile Lafuma, S. Marcel, Maret銀行家・保険業者（総額19,000Fr): 
Hugues Jequier (5, OOOFr), G. de Laptow, Raule La Roche (5 ,OOOFr), 
G: Baylon (1, OOOFr), Ernst Gutzwiller (5, OO(}Fr）商人（総額6,000Fr): 
Ernest Speiser (5,000Fr), Antoine Janssenエンジニア（総額3,000Fr): 
E. L. Bornard, M. L. J. Franckson, E. Russi er (1, OOOFr）科学者（総額
1,000Fr) : Andre de Coulon (l,OOOFr）外交官（総額1,000Fr): Olgard 
Grosvald (1, OOOFr）弁護士（総額1,000Fr): Carl Ott (1,000Fr）秘書
（総額2,000Fr): J.Chaumont (1,000Fr), Alfred G. Pictet (l,OOOFr）画
家（総額1,000Fr): Edomond Delsa (1,000Fr）編集者（総額15,000Fr): 
D. Niestl邑（15,000Fr）年金生活者（総額1,OOOFr) : Mrguerite Richard 



















19) L'EN. n° 4. 
20) Ozenfant et Jeannneret, AρriJs le Cubisme.において、既にキュピスム
絵画の装飾性を織強（Tapis）と比較して批判を行っている。また、「ピュ
リスム宣言」のこの箇所では、参照事項として、脚注に Aρ＇resle Cubisme 
が挙げられている。




ていた。 Vaubemier,Mar匂・Victoirede，“Le Corbusier, editeur”Le 





24) L宏況が.2, 3, 4, 5. 
25) L宮況が.2, 3, 4, 5.
26) L宮'N.n・.25. 
27). L 'EN. n°. 26. 
28) 18号から最終号までの関連載。 1925年に開催の「現代産業装飾芸術国際
博覧会Jを射程に入れてはじめられた。






31) Ozenfant, Amed邑e,Memoires 1886-1962, pp. 129. 
32) Le Corbusier，“Le Pavillion de c:l’Esprit Nouveau》” L'ExJ;osi・liondes 




いては、 McLeod,Mary，“Architecture or Revolution: Taylorism, 
Technocracy, and Social Change" Art journal, Summer 1983, pp.132-
147.参照。













(L’EN. no. 7) 
図6 11925. EXPO . ARTS DECO」
(L’EN. no. 21) 
52 
SUMMARY 
Position de /'Esprit Nouveau en F士ancea祖玄 ann話芭s20. 
Machiko CHIBA 
L'EゆritNouveau est la revue synth吾tiquequi a さ従 publi毛色 de
1920 a 1925, par les deux訂 tistespuristes, Amedee OZENF ANT 
et Charles-Edouard JEANNERET, celui-ci connむ plustard comme 
!'architect Le Corbusier. Jusqu’a prεsentフ onn'a pas donne assez 
d'importanc台主 cette fεvue et ne l'a regardee que comme une sourcε 
secondaire pour comprendre la th吾oriede ce queζes dεux artistes 
entendaient par i己mot
Corbusier, Vers une architecture. 
La revue portait, cependant, sεlon l'autεur de cet article, beau-
coupe d’autres長lementsinteressants aεxaminer園
Prenant en consideration, Jes pratiques de la publication d’une 
revue, nous nous apercevons tout de suite qu’il y avait une particularite 
remarquable dans le choix et la presentation de la publicit吾quel'Eゆrit
Nouveau faisait paraitre dans chaque numero. C'etait surtout JEAN-
NERET qui se chargeait de ce travail, en tant qu'un responsable du 
financement de la revue. On dirait que c'etait presque une entreprise 
moderne. (La maison d’edition s’appelait“Soc括経 anonymεEsprit
Nouveau”） 
Entre des articles de chaque numero de la revue et dεs publicite 
qu'il portait, il y a des ref是rencesmutuelles constantes quεl＇吾diteur
devait avoir 1’intention tres claire de coordonner. 
En conclusion, l’editeur JEANNERET avait une conception deja 
avancee du “mass-media”contemporain et la mettait en pratique avec 
une vision bien nette. L 宮司pritNnuveau est un produit de la periode 
de transition de la relation entre l'editeur et ses abonn岳民 ouplus 
largementεntre l'expediteur du message et l’audience. 
キーワード：シャルルニエドゥアール・ジャンヌレ 広告産業他所参
照送り手と受け手
